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When the sexual energy of the people is liberated they will break the chains. 
 
The struggle to break the form is paramount. Because we are otherwise contained in forms 
that deny us the possibility of realizing a form (a technique) to escape the fire in which we are 
being consumed. 
The journey to love is not romantic. 
 





A Outra Caixa é um projeto de curta-metragem que parte de uma exploração prática 
do espaço de hibridez entre cinema narrativo e experimental, visando encontrar possibilidades 
políticas em uma abordagem poética e, ainda assim, direta, a temas relativos a sexo e gênero 
em um contexto brasileiro ocidental. No presente trabalho serão expostas discussões a partir 
das quais o filme surge. 
 





A Outra Caixa is a short film project that departs from a practical exploration of the 
hybrid spaces between narrative and experimental film, aiming to find political possibilities in 
a poetic yet direct approach of topics related to sex and gender in western Brazilian context. 
In the present work I expose the debates from which the film arises. 
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